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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ЕВРОПА И 
РОССИЯ1 
 
Статья написана по результатам исследования, реализуемого в рамках проекта 
Erasmus+ Jean Monnet «Трансформация идентичностей в Европе и России в совре-
менных условиях» (Проект № 611458-EPP-1-2019-1-RU-EPPJMO-PROJECT). Ис-
следование проводилось в начале 2020 г. и было направлено на выявление уровней 
европейской идентичности и соотношения европейской и национальной идентич-
ностей у европейской и российской молодежи. Исследование европейской иден-
тичности молодежи особенно актуально, т.к. это поколение, которое родилось и 
выросло после создания ЕС, поэтому процессы евроинтеграции и формирования 
европейской идентичности повлияли на них наиболее очевидно. То же касается 
исследования идентичностей российской молодежи. Молодое поколение россиян - 
это люди, которые родились и выросли в новой России после распада Советского 
Союза. Они в наибольшей степени испытали влияние формирующейся российской 
идентичности, а также благодаря глобализации, европейской идентичности и за-
падных ценностей.  
Трансформации европейской идентичности рассматриваются в контексте интегра-
ционных процессов в Европе в различных аспектах, включая социальные и куль-
турные ценности. Культурные различия - это один из основных вопросов, с кото-
рым сталкивается современная Европа и которые влияют на формирование 
европейской идентичности. Это культурные различия внутри Европы (региональ-
 
1 Материалы подготовлены при поддержке гранта ERASMUS+ Jean Monnet 611458-EPP- l -2019-1-RU-EPPJMO-PROJECT 
"Трансформация идентичностей в Европе и России в современных условиях" 
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ные различия) и разница в менталитете и культурных ценностях европейцев и мно-
гочисленных мигрантов, которые прибывают в Европу из Азии и стран Ближнего 
Востока. В настоящее время фиксируются противоположные тенденции: к инте-
грации и регионализации, что затрудняет формирование как европейской, так и 
национальных идентичностей. Формирование европейской идентичности - это по-
литический проект, который возник в процессе создания ЕС, т.е. в процессе евро-
пейской интеграции. В то же время, в более широком смысле, европейскую иден-
тичность распространяют на всех жителей Европы. Опасность евроинтеграции в 
том, что она может разрушать национальную идентичность, поэтому важно сохра-
нять культурные различия. По результатам проведенного исследования можно от-
метить, что европейская идентичность рассматривается и  как проект, направлен-
ный на содействие европейской интеграции, и как культурная общность внутри 
Европы. Национальная идентичность по-прежнему обладает большей значимостью 
для европейцев, чем общеевропейская. При этом, европейская идентичность также 
важна для самоидентификации европейцев и  наделяется только положительными 
характеристиками, в отличие от российской идентичности, которая включает в себя 
как положительные, так и отрицательные характеристики. Отношение к мигрантам, 
согласно проведенному нами исследованию, как в Европе, так и в России в целом 
положительное, но отмечается, что нелегальную миграцию надо пресекать. Опас-
ность для идентичности коренных жителей страны представляет то, что мигранты 
не интегрированы, живут закрытыми сообществами.  
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TRANSFORMATION OF MODERN IDENTITY IN SOCIO-
CULTURAL ASPECTS: EUROPE AND RUSSIA 
 
The article is based on the results of research carried out in the framework of the Eras-
mus+ Jean Monnet project "Transformation of identities in Modern Europe and Russia" 
(Project  № 611458-EPP-1-2019-1-RU-EPPJMO-PROJECT). The research was conduct-
ed in early 2020 and was aimed at identifying the levels of European identity and the ratio 
of European and national identities among European and Russian youth. The study of the 
European identity of young people is particularly topical, since this is the generation that 
 
was born and grew up after the creation of the EU, so the processes of European integra-
tion and the formation of European identity affected them most obviously. The same 
concerns to studying the identities of Russian youth. The young generation of Russians 
are people who were born and grew up in the new Russia after the collapse of the Soviet 
Union. They have been much influenced by the emerging Russian identity, as well as by 
globalization, European identity, and Western values. 
Transformations of European identity are considered in the context of integration pro-
cesses in Europe in various aspects, including social and cultural values. Cultural differ-
ences is one of the main issue that the modern Europe are faced and affected the trans-
formation of European identity. These are cultural differences within Europe (regional 
differences) and differences in the mentality and cultural values of Europeans and numer-
ous migrants who come to Europe from Asia and the Middle East. Currently, the opposite 
trends are being recorded: towards integration and regionalization, which makes it diffi-
cult to form both European and national identities. The formation of the European identi-
ty is a political project that emerged in the process of creating the EU, i.e. in the process 
of European integration. At the same time, in a broader sense, European identity is ex-
tended to all residents of Europe. The danger of European integration is that it can destroy 
national identities so it is important to preserve cultural differences. Based on the results 
of the study, it can be noted that European identity is considered both as a project aimed 
at promoting European integration and as a cultural community within Europe. National 
identity is still more important for Europeans than the common European identity. At the 
same time, European identity is also important for the self-identification of Europeans 
and is given only positive characteristics, in contrast to the Russian identity, which in-
cludes both positive and negative characteristics. According to our research, the attitude 
towards migrants in both Europe and Russia is generally positive, but it is noted that ille-
gal migration should be stopped. The danger to the identity of the country's indigenous 
people is that migrants are not integrated and live in closed communities. 
Keywords: modern identity, European identity, national identity, Europe, Russia, cultural 
differences, migrants 
 
Тема формирования современной европейской идентичности была 
поддержана двумя грантами ERASMUS+Jean Monnet в 2016 г. и в 2019 г. 
Целью заявленных проектов явилось исследование трансформирующейся 
европейской идентичности, исследование уровней европейской идентич-
ности, влияния, которые испытывает современная европейская идентич-
ность, угрозы и трансформации европейской идентичности, соотношение 
европейской и национальных идентичностей. 
В рамках работы над последним проектом были проведены социо-
логические исследования, позволяющие выявить уровень европейской 
идентичности и соотношение европейской и национальных идентичностей 
у европейской и российской молодежи от 18 до 27 лет. Исследования, про-
веденные в рамках проекта "Трансформация идентичностей в Европе и 
России в современных условиях" (Проект № 611458-EPP-1-2019-1-RU-
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EPPJMO-PROJECT), посвящены проблеме формирования современной 
идентичности в Европе и России. В ходе проведенных исследований среди 
европейской и российской молодежи  были заданы вопросы по темам ев-
ропейской и российской идентичностей, европейской интеграции, соотно-
шения европейской и национальной идентичностей, отношения к миграции 
и ее влиянию на европейскую идентичность. Одно исследование проводи-
лось с молодыми людьми из стран Европы, другое исследование проводи-
лось со студентами высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Иссле-
дование европейской идентичности молодежи особенно актуально, т.к. это 
поколение, которое родилось и выросло после создания ЕС, поэтому про-
цессы евроинтеграции и формирования европейской идентичности повли-
яли на них наиболее очевидно. То же касается исследования идентично-
стей российской молодежи. Молодое поколение россиян - это люди, 
которые родились и выросли в новой России после распада Советского 
Союза. Они в наибольшей степени испытали влияние формирующейся 
российской идентичности, а также благодаря глобализации, европейской 
идентичности и западных ценностей.  
Настоящая статья кратко представляет результаты проведенного ис-
следования в рамках проекта Erasmus+ Jean Monnet «Трансформация иден-
тичностей в Европе и России в современных условиях» и подводит некото-
рые итоги в том, что касается определения понятия европейской и 
национальной идентичностей и их трансформаций в современной Европе и 
России.  
Европейская и национальная идентичности: взгляд молодежи 
Современная европейская идентичность, как и российская идентич-
ность, начали складываться совсем недавно. Европейская идентичность 
является политическим проектом в рамках создания ЕС и предполагает 
формирование единой общности граждан Европейского Союза. Понятие 
"европейская идентичность" было введено в оборот в 1973 г. в "Деклара-
ции о европейской идентичности". В этом документе отмечалось, что "не-
смотря на вражду и конфликты в прошлом, европейские страны имеют 
общие цели и интересы. Это должно способствовать объединению Европы 
и созданию общеевропейских институтов. Основными принципами инсти-
тутов должны быть верховенство прав человека, соблюдение законов и 
демократия" [7; С. 34-35]. Таким образом, понятие европейской идентич-
ности связано с европейским интеграционным проектом и является его 
важной смысловой частью, от которой во многом зависит развитие ЕС. 
Европейская идентичность предполагает создание наднациональной общ-
ности европейцев-жителей стран ЕС. В более широком смысле, понятие 
европейской идентичности связывается с культурой и историей и распро-
страняется на всех жителей европейского континента. При этом, в настоя-
 
щее время фиксируются противоположные тенденции: к интеграции и ре-
гионализации, что затрудняет формирование общеевропейской идентично-
сти.  
Как отмечают многочисленные исследователи, несмотря на форми-
рование общеевропейской идентичности, до сих пор для европейцев 
наибольшей значимость обладает национальная идентичность. Интересно 
отметить, что социологические опросы, которые проводят сами европейцы 
по поводу отношения к европейской идентичности показывают ее доста-
точно низкий уровень. Например, Лоэк Халман, профессор Тилбургского 
университета (Нидерланды) отмечает по результатам проведенного иссле-
дования, что Европа едина в политическом и еще более в экономическом 
плане, а в сфере моральных ценностей существует очень много различий 
[11]. Профессор МГИМО С.М. Хенкин также пишет о том, что жителям 
континента Европа ближе "Европа регионов", чем идея "единой европей-
ской нации". У европейцев складывается множественная идентичность, 
прежде всего региональная. Выделяется три основных уровня современной 
европейской идентичности: национальный, наднациональный и локальный 
(региональный). Национальная идентичность, по-прежнему, стоит на пер-
вом месте у жителей ЕС. В настоящее время, формирование общеевропей-
ской идентичности, по С.М. Хенкину, встречает множество препятствий: 
крах идеи мультикультурализма, усиление миграционных потоков, рост 
регионального самосознания, разные языки и культуры, противостояния и 
войны в прошлом [6]. 
Эти положения, присущие, с точки зрения современных исследова-
телей, европейской идентичности нашли свое подтверждение в проведен-
ных нами исследованиях идентичности молодых европейцев. Проведенные 
нами исследования методом углубленного интервью и анкетирования по-
казали, что для современной молодежи Европы национальная идентич-
ность все же более важна, чем общеевропейская. При этом, большинство 
из них позитивно относятся к ЕС и к процессам интеграции, хотя некото-
рые считают, что дальнейшее расширение этих процессов не нужно или 
невозможно, потому, что это приводит к размыванию европейских ценно-
стей, к которым, прежде всего, они относят мобильность, свободу, демо-
кратию, а также культурные ценности, прежде всего, религию. Молодые 
люди, принявшие участие в исследовании, были как из стран ЕС (Нидер-
ланды, Дания, Германия, Испания, Франция, Финляндия, Италия, Слове-
ния, Польша и Чехия), так и из стран, не входящих в ЕС (Сербия, Молда-
вия, Исландия). Некоторые респонденты отмечают, что ощущают свою 
европейскую идентичность только тогда, когда находятся за пределами 
Европы. Само понятие европеец применяют как к жителям Европы в це-
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лом, так и к жителям исключительно стран ЕС. Респонденты часто путают-
ся в понятиях Европа и ЕС, считая себя европейцами или не европейцами в 
зависимости от того, входит ли их страна в ЕС или нет. Напротив, некото-
рые, в основном, молодые люди из стран, не входящих в ЕС, использовали 
понятие европеец в более широком значении, применительно к жителям 
европейского континента. Для многих оказалось затруднительно дать ка-
кие-то общие характеристики европейской идентичности, ввиду социо-
культурных различий между странами Европы. 
В основном, представленные характеристики европейской идентич-
ности, данные молодыми людьми из Европы, были положительными, но 
также отмечались и негативные моменты. Например, влияние европейской 
идентичности на национальную идентичность. Как было отмечено, евро-
пейская идентичность, распространяясь на восток привносит ценности 
стран Западной Европы, стран-основателей ЕС (Франция, Германия, Ита-
лия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия), ничего не приобретая взамен из 
ценностей стран Восточной Европы. В итоге, это может привести к утрате 
национальной идентичности в этих странах. Если сравнить отношение к 
европейской идентичности  у молодежи Европы и российской молодежи, 
то оценка европейской идентичности позитивная, как у европейцев, так и у 
россиян. Молодые люди, проживающие в Санкт-Петербурге и принявшие 
участие в исследовании, наделили европейцев только положительными 
характеристиками, что показывает высокий уровень значимости для них 
европейских ценностей и европейского образа жизни. Важно отметить, что  
молодое поколение россиян - это люди родившиеся и выросшие после рас-
пада Советского Союза, во время наибольшего влияния западных ценно-
стей на российское общество,  потому их ценности и ориентиры могут 
сильно отличаться от ценностей более старших поколений. Также ограни-
чением исследования является то, что оно проводилось только среди моло-
дежи Санкт-Петербурга, и его результаты практически невозможно рас-
пространить на другие регионы России ввиду того, что Санкт-Петербург, 
благодаря своему географическому положению и истории, в наибольшей 
степени испытывающий европейские влияния.  
Характеристики, которыми наделили европейцев молодые люди из 
Европы и России, во многом оказались схожими. Молодые люди из России 
выделили такие основные черты европейцев, как быть открытым к людям, 
умение слушать и уважать других людей, также уважительно относиться к 
обществу в целом, стремиться к консолидации, умение отдыхать и легче 
относится к жизни, стараясь ее облегчить,  а также быть образованным, 
правильным, осторожным. Также респонденты выделили такие характери-
стики социальной жизни европейцев, как демократичность, открытость, 
социальная и политическая защищенность и обеспеченность, толерант-
 
ность, свобода. Молодые люди из Европы выделили такие элементы евро-
пейской идентичности как  свобода, безопасность, высокий уровень жизни 
и равенство, открытость, солидарность, уважение прав человека. Большин-
ство опрошенных россиян считает, что молодые европейцы и россияне не 
особо отличаются, в этом они видят влияние глобализации, т.е. расшире-
ния возможностей общения, которого не было у более старших поколений.  
Если говорить о европейской идентичности россиян с точки зрения 
европейцев, то они затрудняются ответить на этот вопрос, ввиду того, что 
Россия - большая страна и ее невозможно целиком отнести к Европе. Неко-
торые также отмечают, что можно говорить о европейской идентичности  в 
плане культурных ценностей людей, проживающих в Москве и, особенно, 
в Санкт-Петербурге, но в отношении других регионов это не очевидно. 
Даже этнически не все население России относится к европейцам. С дру-
гой стороны, многие отмечают, что в с точки зрения культурных ценно-
стей, Россия обладает европейской идентичностью. Также отмечается, что 
часто отношение к России определяется какими-то текущими трендами 
или политической ситуацией, а не историко-культурными ценностями. 
Сами россияне считают себя наполовину европейцами. Уровень европей-
ской идентичности среди молодежи Санкт-Петербурга оказался достаточно 
высок, выше среднего по 10 бальной шкале, что может быть связано имен-
но с проживанием в Санкт-Петербурге.  
Национальная идентичность по-прежнему наиболее важна для евро-
пейцев и это подтвердило наше исследование. Молодые европейцы отме-
чали, что чувствуют сильную связь со своей родной страной и прежде все-
го идентифицируют себя по принадлежности к своей нации. Они отмечают 
также связь с семьей, друзьями, национальную культуру и ценности, осо-
бенности национального характера и образа жизни как основные элементы 
национальной идентичности. Можно также отметить, что как для европей-
ской идентичности в целом, так и для национальных идентичностей евро-
пейцев присущи такие характеристики, как  свобода и безопасность, высо-
кий уровень жизни и равенство. Это говорит о том, что европейская и 
национальные идентичности имеют общие элементы, а не только различия. 
Некоторые респонденты выделили также этническую и локальную иден-
тичности. В целом, по результатам исследования можно сделать вывод, что 
несмотря на то, что национальная идентичность более значима для боль-
шей части европейской молодежи, европейская идентичность имеет важ-
ное значение в их самоидентификации. Несмотря на культурно-
исторические различия стран Европы, могут быть выделены основные ха-
рактеристики европейской идентичности. К основным элементам европей-
ской идентичности можно отнести: демократию, свободу, безопасность, 
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мобильность и любовь к путешествиям, религию, высокий уровень образо-
вания и единую валюту.  
По поводу отношения к российской идентичности, согласно прове-
денному нами исследованию, существует больше разногласий, чем в от-
ношении к европейской идентичности. В настоящее время российская  
идентичность находится в стадии формирования. Произошедшие в сжатое 
время с конца XX в. изменения в нашей стране породили кризис идентич-
ности на постсоветском пространстве, связанный с поиском нового само-
определения, и, в то же время, данный кризис усилился благодаря общеми-
ровому, глобальному кризису идентичности, который отмечается многими 
исследователями. Формирование идентичности связано с системой ценно-
стей и представлений, традициями, нормами поведения, что отражает со-
циокультурное измерение идентичности. На важность культурной матрицы 
в формировании российской идентичности указывают многие исследова-
тели, такие как Б. Гройс, Л. Фадеева и др. Например, как отмечается в кни-
ге «Российская идентичность»: «Можно говорить о том, что ключевым 
элементом, составляющим базис российской идентичности,  выступал его 
культурный, духовный компонент. Культура определяла идентичность» [4; 
С. 54]. Согласно проведенному исследованию, несмотря на то, что явно 
прослеживается разделение на тех, кто испытывает гордость и стыд от то-
го, что является гражданином России, практически все опрошенные моло-
дые люди гордятся культурой своей страны, а также силой своего народа. 
При этом часть респондентов наделила россиян преимущественно пози-
тивными характеристиками, другая часть - преимущественно негативными. 
К числу положительных характеристик относятся следующие: душевность, 
сердечность, преданность своей стране, способность к выживанию в тяже-
лых условиях, авантюризм, сила воли, свободолюбие, дружелюбие и от-
зывчивость, гостеприимство, патриотизм. Из негативных характеристик 
российской идентичности респонденты назвали следующие: общий кон-
серватизм и стагнация, присущие российскому обществу, устаревшие цен-
ности и установки, недостаток рациональности, не способность и нежела-
ние менять то, что не нравится в жизни страны, а также рост эгоизма и 
индивидуализма. Также некоторые провели различие между российской 
идентичностью и русской, связывая российскую с гражданством страны 
Россия, а русскую с принадлежность к русскому миру с его культурой и 
ценностями. Это деление присутствует и в научном дискурсе, например, 
является ли российская идентичность национальной или наднациональной, 
россияне -это союз разных наций или единая нация (см. В.А. Тишков, Л.М. 
Дробижева и др.). Этот вопрос невозможно разрешить без вопроса об об-
щих ценностях, на которых строится общегражданская идентичность, но 
что обращают внимание многие исследователи (Л.М. Дробижева, А.Г. Са-
 
нина и др.). Разногласия по поводу отношения респондентов к российской 
идентичности отражают отсутствие в обществе консенсуса по поводу базо-
вых ценностей, что негативно влияет на формирование общегражданской 
идентичности.  
Молодые люди из стран Европы, говоря о российской идентичности, 
отмечали, во-первых, множество стереотипов и предвзятости, с которыми 
они сами столкнулись перед поездкой в Россию, например, пьянство, бес-
порядок. Они выделили такие характеристики российской идентичности, 
как дружелюбие, доброту, гордость, храбрость, силу, стоицизм, упрямство, 
семейные и культурные ценности, патриотизм, богатая культура. При этом, 
некоторые респонденты также выделили негативные характеристики, 
например, агрессивность, саркастичность, а также связанные с политиче-
ской и социальной ситуацией, например, авторитаризм, устаревшая мен-
тальность, диктуемая властью, критика страны и ее истории, одновременно 
гордость и стыд за свою страну. Можно отметить сходство характеристик, 
представленных европейцами и россиянами, в отношении к российской 
идентичности, например, и те, и другие выделили критичность россиян по 
отношению к своей стране и своей истории, а также отрицательные харак-
теристики, связанные с консерватизмом в обществе и стагнацией в том, что 
касается политической жизни. 
По итогам проведенного исследования, взгляд европейской и рос-
сийской молодежи на европейскую идентичность показывает много сход-
ных характеристик, которые в целом позитивные. Национальная идентич-
ность по-прежнему более важна для европейцев, чем общеевропейская. 
Взгляд на российскую идентичность не столь однозначен. При анализе 
элементов российской идентичности были выявлены как положительные, 
так и отрицательные характеристики, что говорит о напряжении в россий-
ском обществе, отсутствии согласия по поводу базовых ценностей. При 
рассмотрении европейской идентичности, респонденты назвали основные 
ценности без затруднений. В этом смысле, процесс формирования россий-
ской идентичности проходит не настолько успешно, как формирование 
европейской идентичности.  
Региональные различия в Европе и России 
Как уже отмечалось, для европейцев региональная идентичность яв-
ляется одной из основных идентичностей. Для некоторых респондентов 
региональная идентичность оказалась очень важной. Например, для италь-
янцев более важна локальная идентичность, чем национальная, важна не 
просто страна, а важен город проживания. Такие локальные идентичности 
также имеют свои культурно-исторические корни. Если говорить о Европе 
в целом, то характерно выделение респондентами различных регионов Ев-
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ропы, для которых присущи сходные характеристики менталитета и образа 
жизни, а также стиля коммуникации и общения. Это традиционное деление 
на север и юг Европы. Также к странам Южной Европы добавляются стра-
ны Восточной Европы в их противопоставлении странам Северной Евро-
пы. Для стран Северной Европы более характерен упорядоченный образ 
жизни, ценности труда для них на первом месте, в целом, они меньше от-
дыхают и больше работают, также отмечается большая холодность и за-
крытость в общении. Тогда как для жителей Южной и Восточной Европы 
более присущи ценности общения, открытость, доверие. Работа занимает 
гораздо меньше времени и не является центральной ценностью, как на се-
вере Европы. При этом жители Южной и Восточной Европы любят отды-
хать, наслаждаться жизнью, ценят удовольствия, развлечения. Также отме-
чается разное отношение к семейным ценностям. На юге Европы 
традиционно ценность семьи выше, люди любят проводить время с семьей, 
вместе отдыхать и развлекаться. На севере Европы родственники могут 
жить отдаленно друг от друга и мало общаться, люди больше индивидуа-
листы, замкнуты на себе и на собственных достижениях. Страны севера и 
юга Европы разделяются также по уровню жизни и развития экономики. 
Южные страны более бедные, чем северные. Страны Западной Европы 
можно отнести к сбалансированной позиции по отношению к странам Се-
верной, Южной и Восточной Европы. Многие молодые люди из стран 
Южной и Восточной Европы отмечали сложности в коммуникации с евро-
пейцами из Северной Европы. Различия в менталитете, стиле жизни, пове-
дении, ценностях затрудняет коммуникацию и порождает непонимание 
при межличностном общении. Различия между странами в плане ментали-
тета и образа жизни порождают также большое количество стереотипов. 
На эти стереотипы, при первом знакомстве с представителями другой 
страны, обращали внимание многие респонденты. Культурные различия - 
это то, что во многом препятствует формированию общеевропейской иден-
тичности, несмотря на то, что европейская культура в целом имеет общие 
элементы, которые могли бы стать фундаментом общеевропейской иден-
тичности, например, христианство, культура античности. Но, в настоящее 
время, христианство во многом утратило свое влияние, а культура антич-
ности известна, в основном, жителям юга Европы. Молодые люди из Рос-
сии также отметили разницу между югом и севером Европы в плане обще-
ния. На юге Европы люди более общительные, с ними легче найти контакт. 
Что касается России, то здесь тоже отмечаются региональные разли-
чия. Прежде всего, как россияне, так и европейцы отмечают, что Санкт-
Петербург - это особый город с европейской культурой, где практически не 
чувствуется различия с Европой. Здесь более открытые и дружелюбные 
люди, с которыми приятно общаться, культура и ценности наиболее близки 
 
к европейским. Можно говорить о европейской идентичности людей, кото-
рые здесь проживают. То же, но в меньшей степени, касается Москвы. Вы-
деляют также север и юг России. На юге России люди более свободны в 
выражении своих эмоций. Отмечается, что в регионах уровень европей-
ской идентичности гораздо ниже, чем в Санкт-Петербурге и в Москве. 
Многие отмечают, что Россия - это мультикультурная страна, поэтому 
сложно говорить о ней в целом, т.к., безусловно, присутствуют региональ-
ные различия. Например, восток России, там культура не европейская, в 
отличие от запада России, которая ближе к Европе географически. В уда-
ленных от центра регионах россияне не ассоциируют себя с Европой. При 
этом, многие отметили, что россиян можно называть европейцами, но это 
касается молодого поколения, выросшего в условиях глобализации, отно-
сительно старшего поколения такое утверждать нельзя. По географическо-
му признаку некоторые отмечают, что Россия до Урала - это Европа. Евро-
пейцы также выделили Санкт-Петербург и Москву, как города близкие к 
европейским. Насчет малых городов, европейцы считают, что они больше 
отличаются, там сильнее традиционные ценности. 
Региональные различия определяют особенности культуры, мен-
тальности, образа жизни регионов, как в Европе, так и в России. Основное 
различие существует между северными и южными регионами, а также 
между крупными городами и небольшими городами и поселениями, это 
отмечают и европейские, и российские респонденты. Региональные разли-
чия во многом препятствуют формированию единой европейской и рос-
сийской идентичности, при этом внося культурное разнообразие в форми-
рующуюся общеевропейскую и российскую идентичность. 
Проблема миграции и ее влияние на европейскую и националь-
ную идентичности 
Острой темой, напрямую касающейся вопроса формирования евро-
пейской идентичности, является проблема миграции и ее влияние на евро-
пейскую и национальную идентичности. Отношение местных жителей к 
иммигрантам сильно связано как с их отношением к европейской интегра-
ции, так и с их уровнем европейской идентичности. Особенно эта связь 
заметна в странах-членах ЕС. Как члены Евросоюза, государства обязаны 
следовать единой политики ЕС. Если граждане страны плохо относятся к 
иммигрантам, то они будут более отрицательно относиться к политике ЕС, 
ведь Европейская Комиссия накладывает на страны некоторые обязатель-
ства по приему иммигрантов и беженцев. Соответственно и отношение к 
интеграции будет хуже [14; С. 3–25]. Граждане стараются защитить в 
первую очередь границы своего государства, что приводит к росту нацио-
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нальной идентичности, что в свою очередь влияет на уменьшение уровня 
европейской идентичности.  
В научном дискурсе отношение к иммигрантам часто рассматрива-
ют в контексте угроз, которые местное население в них видит. Прежде все-
го, в иммигрантах видят экономическую угрозу. Это объясняет тот факт, 
что антииммигрантские настроения чаще всего преобладают у малообес-
печенных слоев населения, для которых рабочие иммигранты являются 
прямыми конкурентами на рынке труда [13; С. 339-358]. 
Кроме того, по мнению местного населения, иммигранты могут 
представлять угрозу местной культуре. Например, в иммигрантах видят 
угрозу европейским ценностям, религии, местным традициям, националь-
ной и этнической идентичностям [12; С. 35–49]. Стоит отметить, что ис-
следование Карда [8; С. 43] продемонстрировало, что опасения жителей в 
отношении культуры в 2-5 раз важнее экономических опасений. 
Выделяют две группы иммигрантов, которые, по мнению европей-
цев, могут представлять угрозу:  
— иммигранты из стран Восточной Европы, которые представляют 
экономическую угрозу; 
— иммигранты из мусульманских стран, в которых местные видят 
культурную угрозу [13; С. 339-358].  
Чем хуже индивид относится к прибывающим в страну иммигран-
там, тем меньше он ассоциирует себя как с Европейским союзом, так и с 
Европой в целом. Более того, отношение к иммигрантам зависит от соци-
ально-экономических характеристик местных жителей. Так, наиболее зна-
чимыми показателями являются образование, профессия, доход. Исследо-
вания показывают, что люди с низким уровнем образования или с низким 
заработком/безработные с большей вероятностью относятся к иммигран-
там негативно. Другим показателем, способным усилить анти иммигрант-
ские настроения являются консервативные ценности и возраст. В частно-
сти, пожилые люди, которые в большинстве случаев имеют более 
консервативные взгляды, чем молодежь, с большей вероятностью высту-
пают против иммиграции [9; С. 359–366]. Данные факторы влияют не 
только на отношение к иммигрантам, но и на уровень национальной и ев-
ропейской идентичностей.  
В нашем исследовании принимали участие только молодые люди, 
получающие высшее образование и находящиеся примерно на одном 
уровне дохода, поэтому такие факторы как возраст, образование, доход и 
консервативные ценности не были рассмотрены в исследовании. Большин-
ство респондентов, как европейцев, так и россиян, продемонстрировали 
положительное отношение к иммигрантам.  
 
Многие отметили, что миграция становится обычным делом в ме-
няющемся мире, мигранты выполняют ту работу, которую не хотят делать 
европейцы. Также различают мигрантов и беженцев. Беженцы меняют ме-
сто жительства не по своей воле, а потому, что они бегут от войны или 
других конфликтов в своей стране. Причиной появления беженцев часто 
является политика других стран, которые сеют конфликты, развязывают 
войны в странах третьего мира, вследствие этого появляется поток бежен-
цев, это закономерно. Некоторые европейцы отмечают, что помощь ми-
грантам не должна становится благотворительной, что они должны также 
работать. Некоторые выражают сочувствие их положению, полагая, что 
многие становятся беженцами не по своей воле, а из-за невозможности 
оставаться в своей стране или найти там работу, но при этом считают, что 
миграцию надо контролировать. У других отношение к мигрантам отрица-
тельное, потому что они не интегрируются в принимающую их страну. В 
том, что касается экономики, есть также противоположные точки зрения. С 
одной стороны, мигранты делают ту работу, которую часто не хотят вы-
полнять европейцы, это, в основном, физическая работа или работа в сфере 
производства. И это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, это пло-
хо, т.к. порождает зависимость от иностранной рабочей силы, без притока 
которой экономику ждет коллапс. Также молодые европейцы отметили, 
что если это легальные мигранты, которые квалифицированы и желают 
работать, то это хорошо для экономики страны, а если это беженцы, кото-
рые не работают и не интегрируются, то это наносит только вред для эко-
номики.  
По поводу влияния мигрантов на культуру были высказаны разные 
оценки. Некоторые респонденты считают, что мигранты хорошо влияют на 
культуру, обогащая ее, внося разнообразие, другие считают, что это нор-
мальное развитие на протяжении человеческой истории. Но также отдель-
ные респонденты высказали опасения, что большое количество мигрантов 
меняет культуру, религию того места, где они живут. Некоторые респон-
денты полагают, что в настоящее время, по крайней мере, в их стране, вли-
яние мигрантов на европейскую идентичность незначительное, но неиз-
вестно, что будет дальше. Отдельные респонденты считают, что в будущем 
типичные европейцы исчезнут. Как отмечают практически все респонден-
ты, мигранты должны быть интегрированы.  
Если проводить сравнение отношения к мигрантам в Европе и Рос-
сии, то присутствует много общего. Молодые россияне также отметили 
разницу между легальной и нелегальной миграцией, которая имеет нега-
тивное влияние в плане повышения количества преступлений. Также от-
дельно были выделены беженцы, которые покидают свои страны из-за во-
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енных конфликтов. Особенностью России является то, что мигранты, ко-
торые сюда приезжают это, в основном, жители бывших советских респуб-
лик, поэтому в плане менталитета и языка часто возникает меньше слож-
ностей, чем с мигрантами в Европе. Для мигрантов, которые приезжают в 
Россию, наша страна выступает в качестве такой Европы, где более высо-
кий уровень жизни и больше возможностей заработать. Мигранты в Рос-
сии, как отмечалось, также выполняют работу, которую не очень хотят 
делать местные жители, с другой стороны, от этого они вытесняются ми-
грантами и есть целые сферы, где в основном, мигранты работают. С точки 
зрения экономики, также отмечалось, что мигранты в основном, приезжа-
ют в Россию, чтобы заработать деньги. Особой проблемой является неле-
гальное трудоустройство мигрантов, которые работают без соблюдения 
принятых условий труда за низкую зарплату и, поэтому вопрос с мигран-
тами - это обоюдная проблема. Как отмечают и европейские, и российские 
респонденты общение с мигрантами позволяет разрушать какие-то стерео-
типы, расширять кругозор, обретая новый взгляд на мир, благодаря этому 
возникает больше доверия между людьми, что способствует, например, 
развитию международного бизнеса. Также респонденты отмечают необхо-
димость для мигрантов интегрироваться и уважать местную культуру и 
традиции.  
По мнению как европейских, так и российских респондентов, неле-
гальную миграцию надо пресекать, так как она способствует росту пре-
ступности, также мигрантам надо помогать с интеграцией. Опасность для 
идентичности коренных жителей страны представляет то, что мигранты 
начинают жить своими закрытыми сообществами.  
 
По результатам проведенного исследования можно отметить, что 
определения европейской идентичности, данные молодыми людьми, со-
гласуются с целым рядом определений, предложенных многочисленными 
исследователями. Европейская идентичность рассматривается респонден-
тами и  как проект, направленный на содействие европейской интеграции, 
и как культурная общность внутри Европы. Национальная идентичность 
более важна для самоидентификации европейцев, чем общеевропейская. 
Европейская идентичность наделяется только положительными характери-
стиками, в отличие от российской идентичности, которая включает в себя 
как положительные, так и отрицательные характеристики. Формированию 
российской идентичности не способствует отсутствие в обществе консен-
суса по поводу базовых ценностей. При этом, при рассмотрении европей-
ской идентичности, респонденты назвали основные ценности без затруд-
нений. Формированию европейской идентичности во многом 
препятствуют процессы регионализации и миграции. Для многих европей-
 
цев по-прежнему национальная и локальная (региональная) идентичности 
важнее общеевропейской. Проблема миграции в настоящее время пред-
ставляется наиболее острой. Как европейские, так и российские респонден-
ты отметили, что потоки мигрантов нужно контролировать и интегриро-
вать, чтобы снизить рост преступности и негативное влияние на 
формирование европейской и российской идентичностей. 
Ограничением исследования российской идентичности  является то, 
что исследование проводилось только среди молодежи Санкт-Петербурга и 
поэтому его практически невозможно распространить на другие регионы 
России, ввиду особого положения Санкт-Петербурга. Полученные резуль-
таты исследования будут использованы для деятельности по распростра-
нению знаний о европейской идентичности в соответствии с целями проек-
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